




SAU402 - Perindustrian Dunia Ketiga
Hasa: (2 jaml
Jawab SEMUA soalan di Sahagian A. B, C dan D.
Bahagian A (20%)
HUbungkan dua (2) faktor di bawah dengan proses perindustrian
negara-negara Dunia Ketiga.
Untuk setiap faktor yang dipilih tumpukan isu-isu dan masalah-
masalah sosial utama -yang telah mempengaruhi dasar dan kesan
perindustrian di negara-negara Dunia Ketiga pilihan anda.
(Dalam jawapan anda, gunakan contoh-contoh utama dari bahan-bahan














Secara ringkas bincangkan dua (2) di bawah dalam
perindustrian.
(a) "Domestic Putting Out System".
(b) Sistem Guilda (Guilds).
(e) Dasar Orientasi Eksport.
konteks
(d) Hasyarakat Selepas Perindustrian (Post Industrial Society).
(e) Sistem Kilang (Factory System).
Sahagian C (30%)
Andaikan anda telah diberi jawatan sebagai seorang Perunding
Penyelidikan untuk sebuah Syarikat Antarabangsa (HNC). Satu di
antara tugas anda dalam jawatan tersebut ialah mengkaji dan
memberi satu gambaran tentanq Malaysia sebagai sebuah Negara di
mana syarikat tersebut boleh melabur dan meninggikan lagi
keuntungannya. Berasaskan pengetahuan yang anda telah dapati
dari kursus ini, huraikan laporan yang anda akan sampaikan kepada
Syarikat HNC tersebut.
(Dalam jawapan anda tunjukkan bahawa anda mempunyai pengetahuan
mendalam tentanq da~ar, proses dan kesan-kesan perindustrian di
Malaysia).
Sahagian 0 (30%)
Pilih sebuah negara (selaio dari Malaysia) dan:
Ca) Huraikan dasar-dasar perindustrian negara tersebut;
(b) Secara perbandingan (dengan negara lain) tunjukkan taraf
perindustrian yang telah dicapai oleh negara pilihan anda.
(e) Perkenalkan faktor-faktor utama (kependudukan, teknologi,
ekologi, kebudayaan sosial, seja~ah, politik dan lain-lain)
yang telah mempeogaruhi proses pengindustrian' negara
terpilih tersebut.
(d) Bincangkan kesan-kesan perindustrian utama atas
kehidupan dan susunan masyarakat negara pilihan anda.
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